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ПОВЫШЕННЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ МОЩНОСТИ 
В.В. Бурлака, аспирант, С.В. Гулаков,  проф., д.т.н.,  
М.Д. Дьяченко, доцент, к.т.н., С.К. Бублик, аспирант, ПГТУ 
Предложена топология преобразователя с высокочастотной 
трансформаторной развязкой и 3-фазным входом без промежуточного 
выпрямления входного напряжения. Применение принципа 
непосредственного преобразования позволяет уменьшить число 
элементов в силовой цепи инвертора, тем самым, повысив его КПД. 
Кроме этого, путем применения специального алгоритма управления 
ключами возможно достижение входного коэффициента мощности, 
близкого к единице. 
Источник (см. рисунок) 
состоит из входного LC-фильтра 
(L1 – L3, C1 – C3), шести 
двунаправленных управляемых 
ключей S1 – S6, высокочастот-
ного разделительного трансфор-
матора Т1, выходного мостового 
выпрямителя VD1, VD2 и 
сглаживающего дросселя L4. 
Схема представляет собой матричный преобразователь с 3-фазным 
входом и 2-фазным выходом. Каждый из ключей S1 – S6 составлен из 
двух включенных встречно-последовательно IGBT транзисторов со 
встроенными быстровосстанавливающимися обратными диодами. 
Было произведено 
моделирование предлагаемого 
источника в системе Mathcad с 
параметрами: L1 = L2 = L3 = 330 
мкГн, C1 = C2 = C3 = 4,7 мкФ, 
частота переключения 20 кГц. 
Коэффициент гармоник 
входного тока составляет 4,4 %. 
Возможно дальнейшее улучшение параметров источника путем 
применения синхронного выпрямления и/или обеспечения работы 
силовых ключей в резонансном или квазирезонансном режиме. 
Это позволит создавать эффективные трехфазные источники с 
высоким КПД и высокой удельной мощностью с малыми искажениями 
формы входного тока и высоким качеством регулирования. 
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